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Мотивацией послужила работа [1], в которой было рассмотрено преобразование
орбитального углового момента для скалярного поля. Было показано [2], что описание
параксиального  электромагнитного  поля  с  линейной  поляризацией  может  быть
сведено  к  описанию  скалярного  поля.  В  данной  работе  проведено  обобщение  на
случай  круговых  поляризаций,  что  означает  наличие  спина  у  электромагнитной
волны.  В  основе  работы  лежит  статья  [3],  посвященная  проблеме  разделения
орбитального и спинового угловых моментов и способу их вычисления. По стопам
работы [4] были рассчитаны операторы физических величин в движущейся системе
координат,  было  проведено   обобщение  фазы  Берри.  Используя  операторный
формализм,  описанный  в  статье  [3],  были  рассчитаны  основные  параметры
электромагнитного  пучка,  такие  как  энергия,  импульс,  орбитальные  и  спиновый
моменты и  "центр тяжести", а так же получены законы их преобразования. 
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